




Tujuan penelitian adalah  mengevaluasi, mengetahui kelemahan-kelemahan, dan 
memberikan saran evaluasi pengendalian intern pada persediaan suku cadang PT. 
Setiajaya Mobilindo Cibubur dengan teori yang berlaku. Metode dan objek penelitian 
yang digunakan adalah antara lain metode pengumpulan data berupa wawancara, 
observasi, dokumentasi, dan juga pengumpulan  informasi melalui internal 
questionnaire guna untuk menganalisis pengelolaan persediaan suku cadang. Hasil 
yang dicapai menunjukkan bahwa PT. Setiajaya Mobilindo Cibubur telah melakukan 
pengendalian intern dengan baik dimana penggunaan sebuah sistem aplikasi berbasis 
SQL untuk mengoptimalkan tingkat persediaan suku cadang dan meminimalisasikan 
kesalahan (human error) dan kecurangan (fraud). Simpulan dari hasil evaluasi dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa dimana adanya pemisahan aktivitas dan otorisasi 
antara fungsi-fungsi terkait pengelolaan persediaan suku cadang dan didukung oleh 
sistem yang terkomputerisasi untuk menentukan tingkat persediaan yang disarankan 
untuk perusahaan sudah berjalan dengan baik.  
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